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Résumé en
anglais
This article explores the life experiences of four African American women who worked
as teachers in both the North and South of the United States between 1861 and 1900,
through the study of life narratives such as diaries, autobiographies and memoirs.
After a brief explanation of the adopted methodology, the first part shows that the
motivations of these four female teachers were quite diverse and often rooted in a
strong racial consciousness. Then, the article delves into these women’s everyday
experiences in both the North and the South of the country. Lastly, this work examines
the importance of social class and region in these four women’s teaching experiences.
It demonstrates how some of them could have preconceived ideas about the other
region.
Résumé en
français
Cet article explore les expériences de vie de quatre enseignantes africaines-
américaines dans les États du Nord et du Sud des États-Unis entre 1861 et 1900, à
travers l’étude de récits de vie tels que des journaux intimes, autobiographies et
mémoires. Après avoir expliqué la méthodologie retenue, l’article s’ouvre sur l’analyse
des diverses motivations de ces quatre femmes. Ensuite, les expériences quotidiennes
de ces enseignantes dans leurs divers lieux d’exercice sont étudiées. Dans une
dernière partie est analysée l’importance de la classe sociale et de l’appartenance
régionale dans l’expérience de vie et d’enseignement de ces quatre femmes. Il apparaît
que certaines d’entre elles pouvaient avoir une image préconçue de l’autre région.
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